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Özetle
Irwin Shaw öldü
Amerikalı romancı, öykücü ve 
oyun yazarı Irwin Shaw, İsviç­
re 'de bir kalp krizi sonucu öldü. 
İkinci Dünya Savaşı 'nda savaşan 
askerlerin yaşamım anlatan 
“Genç Aslanlar” adlı romanın­
dan uyarlanan film i ülkemizde 
de gösterilen Irwin Shaw 71 ya­
şındaydı. (AP)
Duygu eğitimi gös­
terileri
Bizim Tiyatro'nun Üsküdar Su­
nar Tiyatrosu’ndaki “Duygu Eği­
timi Gösterileri" sürüyor. Bugün 
saat 15.00'deki gösterilerin dinleti 
bölümünde Ezginin Günlüğü Top­
luluğu var. Daha sonra Şükran 
Kurdakul “Cumhuriyet Dönemin­
de Çağdaş Türk Edebiyatı” üstü­
ne konuşacak. KurdakuTun ken­
di şiirlerini okumasmdan sonra gi­
tar İkilisi şairin bestelenmiş yapıt­
larını seslendirecek. Şiir-Gösteri 
bölümünde Genç Oyuncular, Şük­
ran KurdakuTun “Bir Yürekten 
Bir Yaşamdan” adlı yapıtını 
dramatize edecekler.
Atilin Manizade
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
solist sanatçılarından, aynı za­
manda İstanbul Devlet Konser- 
vatuvarı sahne öğretmenlerinden 
olan Atilla Manizade İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi Müdür ve 
Genel Sanat Yönetmenliğine 
atandı. Kıbrıs 'ta doğan Maniza­
de İstanbul Konservatuvarı'- 
ndan sonra İstanbul Teknik Üni- 
versitesi'nde de eğitimini ta­
mamladı. Mezun olduktan son­
ra Almanya'ya giderek bir süre 
mimar olarak çalıştı. Bu arada 
Şan pedagogu Prof. A . May er’- 
in öğrencisi oldu. 1960 yılında 
İstanbul'a dönen Manizade Dev­
let Operası 'nın solistlerinden ol­
du.
“Gözlüklü Martı”
Reşit Aşçıoğlu ve Raşit Yakalı 
bugün saat 14.00-19.00 arası Ka­
dıköy Bilim Kitabevi'nde "Göz­
lüklü M artı” adlı kitaplarını 
imzalıyorlar.
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Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Ankara Dev­
let Konservatuvarı’nın 48. kuru­
luş yılı 6 mayıs pazar günü bü­
yük bir coşkuyla kutlandı.
Coşkunun kaynağı, çağdaş bir 
toplum yaratma ereğinin en bü­
yük mimarı Atatürk’ün öncülü­
ğü ile kurulan ve Cumhuriyet 
yönetiminin güzel sanatlar ala­
nındaki ilk kurulularından biri 
olan Ankara Devlet Konservatu- 
varı’nın öğrenci konseriydi.
Suna Kan’m solist olarak ka­
tıldığı Gürer Aykal yönetiminde­
ki öğrenci orkestrası, Ulvi Cemal 
Erkin’in “ Köçekçe” sini, W. A. 
Mozart’ın la majör “ Keman 
Konçertosu”nu ve koro şefi Mu­
zaffer Arkan’ın hazırladığı öğ­
renci korosuyla birlikte J. Stra- 
uss’un koro ve orkestra için 
“ Mavi Tuna Valsi”ni seslendir­
di.
Gürer Aykal’ın orkestrayı, 
Muzaffer Arkan’ın koroyu öğ­
renci çizgisinin üzerine çıkarta­
bilmiş olmalarını görenler, gele­
ceğe umutla baktıran gençlerin 
bu büyük başarısına tanık olan­
lar, eşsiz bir Mozart yorumuyla 
kimbilir kaç saatlik keman der­
sini bir konçerto süresine sığdı­
ran Suna Kan’ı alkışlayanlar, sa­
londa oturan anne ve babaların 
yüzlerce başlı tek yürekli ayrı bir 
orkestra oluşturduklarını gurur­
la izleyenler bu görkemli tablo 
karşısında acaba yeterince mut­
lu muydular?
Sanırım bu sorunun yanıtı ko­
caman bir hayır.
Yazboz tahtası
değil___________________
Çünkü, bazı gazetelerin dedi­
kodu sütunlarında saptırılan ko­
nularla konservatuvarları kurta­
rıyoruz edebiyatı yapanlar ve ay­
lardır sürdürülen asılsız söylen­
tilerle bir yere varmak isteyenler 
konservatuvarları olumsuz yön­
de etkilemeye başlamışlardır. 
Ama kesinlikle bilinmelidir ki 
sanat kurumlanınız yazboz tah­
tası değildir.
Okul Müdürü Ersin Onay’ın 
töreni açış konuşmasında açık 
seçik ortaya koyduğu gibi, kon- 
servatuvarın çözümlenmiş so­
runlarının yanında yılların birik­
tirdiği çözüm bekleyen sorunla­
rı da vardır. Kuşkusuz bunlar da 
zamanla aşılacaktır. Konserva- 
tuvarların Kültür ve Turizm Ba­
kanlığı bünyesinde kalması mı
SUNA KAN
daha iyi olurdu, yoksa üniversi- 
ter sistem içinde çağımızın gerek­
tirdiği bir biçimde yeniden ör­
gütlenmesi mi? Bu konudaki gö­
rüşlerimi Sayın Özal dahil tüm 
yetkililere bir raporla daha ön­
ce sunduğumdan bu konuyu 
başka bir yazımda değinmek 
üzere şimdilik bırakıyorum.
Yeni binamızı gezenler ve be­
ni tanıyan herkesin sorduğu bir 
soru var. Eski konservatuvar bi­
nası ne oldu diye soruyorlar. As­
lında yüreğim sızlıyor, ama so­
rulardan kurtulmak için yazıyo­
rum. Sıkı durun, siz de öğrenin.
75 bin liraya arsası alman, 
planı Prof. Egli’ye yaptırılan, 
298 bin liraya ihale edilen, dev­
rin Milli Eğitim Bakanı Musta­
fa Necati tarafından 7 Mayıs 
1927 yılında temeline ilk harcı 
atılan, Atatürk’ün buyruğuyla 
sanatçı yetiştirmek için 1936’da 
konservatuvar adını alan, kon­
ser ve temsillerinin değişmez ko­
nukları arasında İsmet İnönü ile 
Haşan Âli Yücel olan, yüzlerce 
sanatçı yaratan ve kurumlar do­
ğuran bu okul tabii ki Müzik ve 
Sahne Sanatları Müzesi oldu.. 
Hayır dostlar. Yazmak içimden 
gelmiyor ama Mamak Belediyesi 
oldu.. İşin komik tarafı da boş 
okula sahip çıkamayan Kültür 
ve Turizm Bakanlığı şimdi dolu 
okula sahip çıkmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nın yıllık programın­
da 11-12 mayıs konserinin şefi 
Cansug Kahidze, solisti İsmail 
Aşan idi. Konserden birkaç gün 
önce öğrendik ki, bu sanatçılar 
konsere katılamıyordu. Orkest­
ra yöneticileri haftalık program­
da sanatçıların gelememe nede­
nini açıklamak gereğini de duy­
madıkları için özürleri bir sır 
olarak kaldı. Aslında İsmail 
Aşan’ın bu tür sürprizlerine alış­
kın olanlar kendisini sahnede gö­
remeyince pek yadırgamadılar. 
Böylesine yetenekli bir kemancı­
nın daha çok konser vermesi ge­
rektiği konusunda o kadar çok 
şey söylendi ve yazıldı ki. Sanı­
rım bu konuda en gerçekçi ola­
nı ünlü çellist Casals’ın söyledik­
leri: “ İnsan yaptığı işe ya inanır 
ya da inanmaz. Müzik yapmak, 
kendini tamamen ona vermeyi 
gerektirir. O, bir musluk gibi za­
man zaman açılıp kapatılamaz.’’ 
Üstelik sözü edilen kişi Devlet 
Sanatçısı ise o musluğun yeterin­
ce niye akıtılmadığını bir gün so­
rarlar.
Söylenecek o kadar çok şey 
var ki, fazla kurcalamadan kon­
seri yazmak en iyisi. Programda­
ki bu zorunlu değişiklik nedeniy­
le orkestrayı Hikmet Şimşek yö­
netti. Brahms keman konçerto­
su yerine de çellist Ali Doğan, A. 
Dvorak’m si minör viyolonsel 
konçertosunu seslendirdi.
Fırıl pırıl bir solo
Ali Doğan, iyi bir viyolonsel­
ci olarak tanındığı kadar çalgı­
sına tutkunluğuyla da bilinen bir 
sanatçıdır. Bu tutkusundan ötü­
rü de çalışmalarını sahnede en 
fazla sergileyenlerden biridir. 
Şimdiye kadar verdiği başarılı 
pek çok konserine bu konseriy­
le de bir yenisini daha katması 
beklenirken teknik pasajlarda 
zorlanması, temiz olmayan no­
taların duyulması gibi kazaların 
çokluğu Ali’yi tanıyan bizler için 
yadırgandı. Şef, solist ve orkest­
ra üçgeni, yüzme bilmeyip de de­
nize düşen insanlar gibi birbirle­
rine sarılıyor, bazen suyun üze­
rinde bazen de suyun dibinde 
kendilerini kurtarmaya çalışıyor­
lardı. Murat Tamer konçertoda­
ki pırıl pırıl solosuyla kendini 
kurtaranlar arasındaydı.
Konserin ikinci yarısında yer 
alan W. A. Mozart’ın ünlü sol 
minör 40. Senfonisiyle müzikal 
çizgilerin beraberlik bilincinin 
güzel örnekleri verildi. Mozart 
mimarisine yaraşır bir yorum ge­
tiren Hikmet Şimşek övgü dolu 
büyük bir alkış derledi.
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